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Figure 1 - Fonctionnement de 1 'orphelinage Entrée

1 , A p re m iè re  v u e ,  l a  s o u rc e  l a  p lu s  d i r e c t e  e t  l a  p lu s  
commode p o u r  é t u d i e r  l a  f ré q u e n c e  de 1 'o r p h e l i n a g e , c ’ e s t  
l a  l i s t e  n o m in a t iv e ;  m a is ,  à l 'u s a g e ,  c e t t e  s o u rc e  se r é ­
v è le  t r è s  d é c e v a n te  e t  t r è s  d é l i c a t e  à u t i l i s e r  p o u r  me­
s u r e r  l a  m o r t a l i t é  des a d u l t e s :
1 . 1 I l  n 'e s t  pas to u jo ia r s  f a c i l e  de d é t e c t e r  le s  o rp h e ­
l i n s  s u r  l e s  l i s t e s  n o m in a t iv e s , même lo r s q u e  c e l l e s -  
c i  c o m p o rte n t m e n tio n  de s noms p a tro n y m iq u e s  e t  de l a  
p a r e n t é  des e n f a n ts  ave c l e  c h e f  de m énage. C 'e s t  a i n -
s i ,  p a r  e x e m p le , que l e s  o r p h e l i n s  de m ère ne p e u v e n t
que d i f f i c i l e m e n t  ê t r e  re p é ré s  en t a n t  que t e l s  l o r s ­
que l e  p è re  s 'e s t  r e m a r ié  (s e u le  l a  c o m p a ra is o n  des 
âgèà, de s e n f a n ts  e t  de l a  n o u v e lle  épouse p e u t a t t i ­
r e r a i  ' a t t e n t i o n ) . En o u t r e ,  l e s  o r p h e l in s  de p è re  e t  
de m ère r e s t e n t  ra re m e n t au f o y e r  d ' o r i g i n e ;  l a  p l u ­
p a r t  ,  i l s  s o n t  p la c é s  c h e z  des p a r e n t s  sans
que rie n ?W C 5 in d iq u e  fo rm e lle m e n t  l e u r  s t a t u t  d 'o r p h e ­
l i n s ;  comment l e s  d i s t i n g u e r  des s e r v i t e u r s  ou  des 
p e n s io n n a ir e s ,  même lo r s q u e  l e u r  p a re n té  avec l e  c h e f  
de ménage e s t  s p é c i f i é e  ?
O r ,  t o u t e  im p r é c is io n  dans l a  m esure de 1 'o r p h e l in a g e  
r is q u e  de f a u s s e r  g ra v e m e n t le s  c o n c lu s io n s  q u 'o n  p o u r ­
r a i t  e s p é r e r  en t i r e r  p o u r c a l c u l e r  l a  m o r t a l i t é  des 
a d u l t e s .
1  . 2 L a  f ré q u e n c e  de 1 'o r p h e l in a g e  ne c o rre s p o n d  pas d i r e c ­
te m e n t à l a  fré q u e n c e  du ve u va g e  n i  aux q u o t ie n t s  de 
m o r t a l i t é  des a d u l t e s .  En e f f e t ,  le s  f a m i l l e s  à o rp h e ­
l i n s ,  in c o m p lè te s  e t  f r a g i l e s ,  o n t  m oins de ch a n ce s  
d ' ê t r e  o b s e rv é e s  que le s  f a m i l l e s  sans m o r t a l i t é .  En 
d 'a u t r e s  te rm e s , lo r s q u e  l 'e n f a n t  d e v ie n t  o r p h e l i n ,  i l
rf •avoir« rio« frèfos; oi". dftS so#»iir«s . oVianooe
2 .
La c o n s t r u c t i o n  d 'u n  m odèle é lé m e n ta ire  m o n tre  c l a i r e ­
ment l a  c h o s e : avec l a  m o r t a l i t é  fé m in in e  c a lc u lé e  p o u r l a  
p o p u la t io n  r u r a l e  du  B a s s in  P a r i s i e n  à l 'é p o q u e  de L o u is  X IV
( l ) ,  en s u p p o s a n t que t o u t e s  le s  f i l l e s  s u r v iv a n t e s  se ma­
r i e n t  à 20 a n s , e t  a ie n t  un e n fa n t  to u s  l e s  30  m ois ju s q u 'à  
l e u r  40e a n n i v e r s a i r e ,  l a  f ré q u e n c e  de 1 'o r p h e lin a g e  de mère 
( a b s t r a c t i o n  f a i t e  des e f f e t s  du ve u va g e  e t  de l a  m o r t a l i t é  
des e n f a n t s )e s t  donnée p a r  l e  t a b le a u  s u i v a n t ;
Ages N b re  de N b re  de N b re  curau- D on t n o u - s o r t i e s N b re  e u -
s u r v i - n a is s a n - d 'e n f a n t s neaux o r - à 1 5  ans m ulé  d '
v a n te s * c e s  c o r de -  de 1 5 p h e l in s ? o r p h e -
r e s p o n - ans • l i n s  de





433 9 0 58 2 7
7 5 1
6 7 9
905 39x1= 39 39
30 394 1 732 41x3= 1 2 3 1 6 2
35 357 2 4 8 3 37x5= 1 8 5 347
40 3 2 2 2 2 5 7 35x6= 210 1 9 5 ** 362
45 2 8 9 1  430 33x4= 1 3 2 185 309
50 2 5 8 6 7 9 3 1 x 2 = 62 1 7 3 1 9 8
55 2 2 3 0 0 1 9 8 0
* P o u r une c o h o r te  i n i t i a l e  de 1 000 f i l l e s .
** S o r t e n t  d 'o b s e r v a t io n  le s  39 o r p h e l in s  nés de m ères dé­
cé d é e s d a n s l e  g ro u p e  d 'â g e s  2 0 -2 4  +  82 des 1 2 3  o r p h e l in s  
nés de m ères décédées à 2 5 - 2 9  ans e t  +  74 des I 85  o rp h e ­
l i n s  n é s de m ères décédées à 3 0 -3 4  a n s . Même ra is o n n e m e n t 
p o u r  l a  s u i t e  du c a l c u l .
T a b le a u  I  -  M O R TA LITE  DES FEMMES E T  ORPHELINAGE DE MERE
Dans une p o p u la t io n  s t a t i o n n a i r e  c e la  
o r p h e l i n s  s u r  un t o t a l  de 9 486 e n fa n ts  de 
s o i t  une f ré q u e n c e  de 1 'o r p h e lin a g e  de 1 $%
que l e  q u o t i e n t  de m o r t a l i t é  des femmes du 20e^ au 5Qe a n n i­
v e r s a i r e  e s t  de l ' o r d r e  de 455^«
d o n n e r a it  1  417 
m oins de a n s , 
e n v ir o n , a lo r s
S u iv a n t  l e s  mêmes p r i n c i p e s , e t  avec 1 
m o r t a l i t é ,  on p e u t c a l c u le r  l e  d e s t in  de 1 
l ' â g e  au  m a ria g e  s e r a i t  de 2 5  ans p o u r le s  
an s p o u r l e s  femmes ( 2 )
a meme t a b le  de 
000 c o u p le s  où 
hommes e t  de 20
( 1 ) J .  D u p â q u ie r  -  La  p o p u la t io n  r u r a l e  du B a s s in  P a r is ie n
à l 'é p o q u e  de L o u is  ÎCTV -  P a r i s ,  E H E S S , 1979^ p . 2 8 7 .
( 2 ) Le  t a b le a u  a é té  c a lc u lé  en l 'a b s e n c e  de re m a ria g e s , 
c e  q u i  n 'a  g u è re  d 'im p o rta n c e  p o u r l a  s u i t e  des c a l ­
c u l s ,  c a r  un o r p h e l in  r e s t e  un o r p h e l in  même quend c e ­
l u i  de se s  p a re n ts  q u i s u r v i t  se re m a r ie .
3 .
D u ré e  
du  ma 
r i a g e
Hommes
s u r v i ­
v a n ts
d o n t
v e u f s
Femmes
s u r v i ­
v a n te s
d o n t
v e u v e s
co u p le s
s u r v i ­
v a n ts
N b re  de N b re  c u -  
de n a i s -  m u lé  d '  
sa n e e s  e n f a n t s  
en  5 ans de -  de 
15 ans
0 1 000 1 000 1 000
5 9 2 1 76 9 1 7 72 845 1 8 41 1  8 4 1
10 818 1 3 5 8 3 5 1 5 2 6 8 3 1 5 2 4 3 365
1 5 730 178 756 2 0 4 5 5 2 1 2 3 1 4 596
20 640 2 0 4 682 246 436 9 8 3 3 738
2 5 547 212 6 1 2 2 7 7 335 2 2 1 4
30 448 2 0 3 547 3 0 2 2 4 5 9 8 3
35 345 1 8 2 4 7 2 309 1 6 3 0
T a b le a u  2 -  M O R TA LITE  DES A D U L TE S , VEUVAGE, N AISSAN CES
De l à ,  on p e u t  c a l c u l e r ,  de 5 en 5 a n s , l a  " p r o d u c t io n "  
d 'o r p h e l i n s  e t  de d e m i -o r p h e l i n s ,  en te n a n t  com pte d u  f a i t  
que l a  m o r t a l i t é  d u  p a r e n t  s u r v iv a n t  t ra n s fo rm e  ch a q u e  f o i s  
un c e r t a i n  nom bre de d e m i -o r p h e l in s  en o r p h e l in s  c o m p le ts ;
D u ré e  du 







Nombre de n o u ve a u x  o r ­
p h e l in s  de
p e re m ère c o m p le ts
72
2 6 1 -5
3 30-25305-21




2 0 4 -7
2 9 0 -2 4
2 3 5 -2 41 5 2 - 2 2
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T a b le a u  3 -  "PRODUCTION" D 'O R P H ELIN S  DANS LE MODELE PROPOSE
Dans une p o p u la t io n  s t a t i o n n a i r e ,  en c u m u la n t l e s  e f ­
f e c t i f s  des e n f a n ts  de 5  en 5  a n s , on t r o u v e r a i t ,  s u r  
1 6  7 3 7  e n fa n ts  de m o in s  de 1 5  a n s , avec le s  h y p o th è s e s  po­
sé e s c i -d e s s u s ,  4 6 0 3  o r p h e l i n s  (2 7 ,5%), d o n t 2 3 1 4  o rp h e ­
l i n s  de p è re  ( 1 3 j 8% ) ,  1 865 o r p h e l in s  de mère ( 1 1 , 2 ^ )  e t  
4 2 4  o r p h e l in s  c o m p le ts  (2 ,5 / 6 ) .  C 'e s t  r e la t iv e m e n t  p e u  en 
f o n c t i o n  de l a  c o n s id é r a b le  m o r t a l i t é  des a d u lte s  ( 45/6 des 
c o u p le s  d is p a ru s  au b o u t  de 15 a n s , 75/6 en 30 a n s ) .
A.
Ces c a l c u ls  s o n t purem ent t h é o r iq u e s ,  p u i s q u ' i l s  ne 
t ie n n e n t  pas com pte de l a  m o r t a l i t é  des e n f a n t s ,  e t  s u r t o u t  
de l a  p ro b a b le  s u r m o r t a l i t é  des o r p h e l i n s .  En p re n a n t  p o u r 
base l a  même t a b le  de m o r t a l i t é  que c i -d e s s u s  p o u r l e s  n o n - 
o r p h e l i n s ,  avec des q u o t ie n t s  augm entés de $0%  p o u r l e s  o r ­
p h e l in s  de p è r e ,  e t  de lOOjS p o u r le s  o r p h e l in s  de m ère ( 3 ) ,  
on t r o u v e  ;
D u ré e  du 
m a ria g e
Nombre d 'e n f a n t s  de -  de 
1 5  ans
n o n -o r  o r p h e - o r p h e -  o r ­
p h e lin s  l i n s  l i n s  p h e - 
de p è -  de mè l i n s  
re  re  c o m p ì,
Décès au coxirs des 
5 ans p ré c é d e n ts
A B C D A B C D
5 ans 1 0 6 5 32 20 1 6 2 5 40 56 2
10 ans 1 586 1 5 1 96 1 4 6 3 3 80 83 11
1 5 ans 1 8 3 1 2 9 1 2 0 7 5 1 540 79 86 11
20 ans 1 445 25 4 168 43 428 69 6 9 10
2 5 ans 885 1 9 6 120 39 79 32 2 7 7
30 ans 2 4 1 1 0 9 58 28 1 3 9 6 3
T a b le a u  4 -  SUR VIE ET DECES DES ORPHELINS DANS LE MODELE 
PROPOSE
A i n s i ,  avec le s  h y p o th è s e s  de m o r t a l i t é  posées c i -  
d e s s u s , le s  e f f e c t i f s  d 'e n f a n t s  de m oins de 1 5  a n s , cum ulés 
de 5 en 5 a n s , to m b e ra ie n t  à 8 9 3 1  d o n t 1 878  o r p h e l in s  
( 2156) ;  p a rm i c e u x - c i ,  1  0 3 3  o r p h e l in s  de p è re  ( 1 1 , 6 ^ ) ,  6 6 9  
o r p h e l i n s  de m ère (7j5%) eb 176 o r p h e l in s  c o m p le ts  (2%),
I l  n ' y  a donc aucune c o rre s p o n d a n c e  a p p a re n te  e n t r e  l a  
f ré q u e n c e  de 1 'o r p h e lin a g e  e t  l a  m o r t a l i t é  des a d u l t e s .  Même 
en o p é ra n t  p a r  g ro u p e s  d 'â g e s ,  on n 'o b t i e n t  q u 'u n  r é s u l t a t  
t r è s  d é c e v a n t .  P a r e xe m p le , au b o u t de 20 ans de m a r ia g e , on 
t r o u v e  dans l 'e x e m p le  p ré c é d e n t :
-  p o u r l a  m o r t a l i t é  des h o m m e s 2 5  = 0 , 3 6 0
-  p o u r  l a  m o r t a l i t é  des f e m m e s : 20 = 0 ,3 1 8
-  p o u r l a  fré q u e n c e  des o r p h e l in s  de p è re , y  c o m p ris  le s
o r p h e l i n s  c o m p le ts : 0 , 1 5 5
-  p o u r  l a  fré q u e n c e  des o r p h e l in s  de m ère , y  c o m p ris  le s
o r p h e l i n s  c o m p le ts : 0 ,1 1 0 .
( 3 ) V o i c i  l e s  q u o t ie n ts  p e r s p e c t i f s  re te n u s :
n o n -o rp h e - O rp h e - O rphe
De l a  n a is s a n c e l i n s l i n s l i n s
à l a  f i n  de l a  p é r io d e de p è re m ère
q u in q u e n n a le  d 'o b s e r v a t io n 0 , 3 7 0 0 ,5 5 5 0 ,7 4 0
P o u r l a  p é r io d e  q u in q u e n ­
n a le  s u iv a n t e 0 , 1 5 0 0 , 2 2 5 0 , 3 0 0
P o u r l a  3e o é rio d e  o u in o u e n n a le 0 ,0 5 0 0 ,0 7 5 0 , 1 0 0
5.
Sans d o u te  s e r a i t - i l  p o s s ib le  de c o n s t r u i r e  de s t a b le s  
de c o rre s p o n d a n c e , m a is  l e  nom bre de p a ra m è tre s  q u * i l  f a u ­
d r a i t  y  i n t r o d u i r e  e s t  c o n s id é r a b le :  âges r e s p e c t i f s  des p a ­
r e n t s  au m a r ia g e , à l a  p a t e r n i t é ,  à l a  m a t e r n i t é ,  m o r t a l i t é  
des e n f a n t s ,  s u r m o r t a l i t é  des o r p h e l i n s .  En o u t r e ,  i l  f a u ­
d r a i t  d is p o s e r  d 'u n  nom bre im p o r t a n t  d 'o b s e r v a t io n s  p o u r 
que l e  r é s u l t a t  ne s o i t  pas b r o u i l l é  p a r  l e s  v a r i a t i o n s  a l é ­
a t o i r e s ,  B r e f ,  i l  se m b le  co m p lè te m e n t i l l u s o i r e  de v o u l o i r  
p a s s e r  d ir e c t e m e n t  d e  données s u r  l a  f ré q u e n c e  de l ' o r p h e -  
l in a g e  à l a  c o n s t r u c t i o n  de t a b le s  de m o r t a l i t é  des a d u lt e s ,
1 . 3 . On p o u r r a i t  a m é lio r e r  l e s  r é s u l t a t s  en c a l c u l a n t ,  non 
p lu s  l a  f ré q u e n c e  r e l a t i v e  des o r p h e l i n s  p a rm i le s  en ­
f a n t s  de m oin s  de I 5  a n s , m ais c e l l e  des f a m i l l e s  à o rp h e ­
l i n s  dans l 'e n s e m b le  des f a m i l l e s .  En t h é o r i e ,  c e t t e  m étho­
de d e v r a i t  d o n n e r de bons r é s u l t a t s ,  l a  f o r m u le  g é n é r a le  
é t a n t  d u  t y p e :
nom bre de f a m i l l e s  san s p è re  
a ^ x  ( h )  =  t o t a l  des f a m i l l e s
où X d é s ig n e  l 'â g e  à l a  p a t e r n i t é  e t  ¿  c e l u i  de l ' a î n é  des 
o r p h e l i n s .
En f a i t ,  l a  f o rm u le  s e r a i t  d 'a p p l i c a t i o n  d i f f i c i l e ,  
c a r  i l  f a u d r a i t  que n u m é ra te u r e t  d é n o m in a te u r s o ie n t  c o n s ­
t i t u é s  s e lo n  l e s  mêmes c r i t è r e s ;  e t  beaucoup de f a m i l l e s  
sans p è re  r i s q u e r a i e n t  d 'é c h a p p e r  à l 'o b s e r v a t i o n ,  p o u r le s  
r a is o n s  d é jà  d i t e s :  m o in d re  nom bre d 'e n f a n t s ,  s u r m o r t a l i t é  
de s o r p h e l i n s ,  d i f f i c u l t é  de r e c o n n a ît r e  l e s  o r p h e l i n s  en 
c a s  de r e m a r ia g e .
S ans d o u te  y - a - t - i l  moyen d ' i d e n t i f i e r  l e s  f o y e r s  b r i ­
s é s ,  même en l ’ ab se n ce  d 'e n f a n t s  s u r v i v a n t s :  c 'e s t  de r e l e ­
v e r  l ' é t a t  m a t r im o n ia l  du c h e f  de m énage; m a is  ce  p ro c é d é , 
p a r f a it e m e n t  o p é r a t io n n e l  ( 4 ) ,  r e v i e n t  à m e s u re r l a  m o rta ­
l i t é  de s a d u lt e s  d 'a p r è s  l a  fré q u e n c e  du v e u v a g e : on s o r t  
donc des l i m i t e s  du  p ro b lè m e  p o s é ,
«* *
( 4 )  En p r i n c i p e ,  l a  m o r t a l i t é  m a s c u lin e  e s t  donnée p a r  l a  
f o rm u le  :
Nombre des ve u ve s 
Nombre t o t a l  des f o y e r s  
où X d é s ig n e  l 'â g e  des hommes au m a ria g e , 
a d é s ig n e  l a  d u ré e  du  m a ria g e .
E n c o re  f a u t - i l  que le s  ve u ve s  re m a rié e s  n 'é c h a p p e n t  
pas à l 'o b s e r v a t i o n !
6.
2 .  S e r a i t - i l  donc p lu s  s û r  e t  p lu s  f a c i l e  de t r a v a i l l e r  s u r  
l e s  s t a t i s t i q u e s  de l ' é t a t  c i v i l  ? ou du m oins s u r  l e s  do n ­
nées a g r é g a t iv e s  t i r é e s  d 'u n e  e x p l o i t a t i o n  som maire ( 5 )  de 
c e t t e  s o u rc e  ?
Deux ty p e s  d 'a c t e s  p e rm e tte n t  de m e su re r l a  p r o p o r t io n  
de s o r p h e l i n s :  le s  a c te s  de s é p u lt u r e  d 'e n f a n t s  e t  l e s  a c te s  
de m a r ia g e .
2 . 1 .  En F r a n c e ,  e t  dans l a  p l u p a r t  des p a ys c a t h o liq u e s  ( j e
c o n n a is  m al lé s  r e g i s t r e s  p r o t e s t a n t s  e t  o r t h o d o x e s ) ,  
l e s  e n f a n ts  décédés s o n t t o u jo u r s  ( 6 )  d i t s  : " f i l s  de X . . .  
e t  de Y . . . "  ou " f i l s  de fe u  X . . .  e t  de Y . . . " ,  e t c .  R ie n  
de p lu s  s im p le  apparemm ent que de c o m p t a b i l is e r  le s  o rp h e ­
l i n s  (d e  p è r e ,  de mère ou c o m p le ts )  p a r  â g e , e t  de c a l c u l e r  
l a  f ré q u e n c e  de 1 'o r p h e l in a g e ,  d 'o ù  l ' o n  p o u r r a i t  e s p é re r  
d é d u ir e  l a  m o r t a l i t é  des a d u l t e s .
A p re m iè re  v u e , c e t t e  m éthode n 'a b o u t i t  p o u rta n t  q u 'à  
de s r é s u l t a t s  d é c e v a n ts , même lo r s q u e  l 'â g e  des e n fa n ts  e t  
l a  s u r v i e  de l e u r s  p a re n ts  s o n t  e x a cte m e n t co n n u s .
Nous avon s f a i t  une e x p é r ie n c e  s u r  l e  g ro s  f i c h i e r  du 
V e x in ,  g râ c e  à J . P .  B a rd e t  q u i a é c r i t  à n o tre  in t e n t i o n  un 
program m e s p é c ia l  s u r  1 'o r p h e l i n a g e , p o u r c o m p lé te r l e  l o g i ­
c i e l  CASOAR ( 7 ) .
( 5 )  P a r exem ple c e l l e  d é c r i t e  e t  p ré c o n is é e  dans l e  Nou­
ve a u  m anuel de d é p o u ille m e n t  e t  d 'e x p l o i t a t i o n  de 1 ' 
é t a t  c i v i l  a n c ie n  de M. F l e u r y  e t  L . H e n ry  (deuxième" 
é d i t i o n ,  P a r i s ,  IN E D , 1976).
( 6 )  Du m o in s  à p a r t i r  de l 'a d o p t i o n  du R i t u e l  Romain
( v o i r  R . l e  Mée: "La  r é g le m e n t a t io n  des r e g is t r e s
p a r o is s ia u x  en F r a n c e " ,  A n n a le s  de dém ographie h i s ­
t o r i q u e , 1975> p .  4 3 3 -4 7 3 )^
( 7 )  J . P .  B a rd e t  e t  M, H a in s w o rth  -  L o g i c i e l  Casoar ,
P a r i s ,  S o c ié té  de d é m o g ra p h ie  h i s t o r i q u e ,  198I .
La  s t a t i s t i q u e  q u i s u i t  e s t  t i r é e  des f a m il le s  r e ­
c o n s t i t u é e s ,  m ais e l l e  ne d i f f è r e  pas s e n s ib le m e n t 
de c e l l e  q u 'o n  a u r a i t  pu  o b t e n i r  p a r  une e x p lo i t a ­
t i o n  som m aire s i  le s  âges de s e n fa n ts  au décés a v a ie n t  
é té  e x a c t s ,  e t  l a  s u r v ie  de l e u r s  p a re n ts  t o u jo u r s  
co nnue ( l e s  cas in d é te r m in é s  o n t  é té  é l im i n é s ) .
7 .
Le t a b le a u  s u iv a n t  p r é s e n t e  l a  r é p a r t i t i o n  de s âges au 
d é c é s  p o u r  l e s  o r p h e l i n s  de p è re  e t  l e s  n o n -o r p h e l i n s j  p u is  
p o u r  l e s  o r p h e l i n s  e t  n o n -o r p h e l i n s  de m è re , o b s e rv é s  p o u r 
l e s  g é n é r a t io n s  nées de 1700 à 1 7 5 9  ( 8 )
Age au 
d é c è s
O r p h e l in s  
de p è re
n o n -o r p h e l i n s  
de p è re
o r p h e l i n s  
de m ère
n o n -o rp h e  
de m ère
0 8 8 3 5 24 9 0 7
1 10 2 5 5 5 2 5 9
2 5 1 2 8 6 1 3 9
3 9 76 8 86
4 6 55 8 6 1
5 3 43 6 47
6 4 33 5 34
7 4 28 3 28
8 3 2 1 7 1 8
9 5 1 6 7 1 7
1 0 5 1 9 1 2 2
1 1 1 1 2 1 1 3
1 2 1 1 1 2 1 4
13 1 8 1 10
14 5 6 5 11
1 5  e t p lu s  336 908 1 9 0 462
T a b le a u  5 -  NOMBRE DE DECES PAR AGE DES ORPHELINS ET DES
n o n - o r p h e l i n s  d a n s  l e  VËIŒN FR AN ÇAIS  (ENFANTS  
NES DE 1700 A 17597^ ^
B ie n  e n te n d u , i l  e s t  im p o s s ib le  de c a l c u l e r  l a  m o r t a l i ­
t é  d e s e n f a n t s  à p a r t i r  de ce  t a b le a u :  ce u x  q u i  d é cè d e n t en 
b a s âge s o n t b ie n  r e p é r é s ,  a l o r s  que l a  m a je u re  p a r t i e  des 
s u r v i v a n t s  échappe à l ’ o b s e r v a t i o n .  P o u r t a n t ,  l a  d is p r o p o r ­
t i o n  e n t r e  l a  m o r t a l i t é  a p p a re n te  de s o r p h e l in s  e t  c e l l e  des 
n o n -o r p h e l i n s  é c la t e  aux y e u x  comme un d é f i :  s u r  406 o rp h e ­
l i n s  de p è re  d o n t on p e u t s u i v r e  l e  d e s t i n ,  70 se u le m e n t meu­
r e n t  a v a n t  l e  1 5 e a n n iv e r s a ir e  (1  546 s u r  2 454 p o u r le s  n o n - 
o r p h e l i n s ) ;  s u r  2 7 9  o r p h e l in s  de m è re , 89 s e u le m e n t (1 666 
s u r  2 1 2 8  p o u r le s  n o n - o r p h e l i n s ) .
L 'e x p l i c a t i o n  e s t  s im p le :  au d é p a r t ,  i l  y  a t r è s  peu 
d 'o r p h e l i n s ,  donc t r è s  peu de d é cè s  c o r r e s p o n d a n ts ;  i l s  
n 'a p p a r a i s s e n t  en nombre q u 'a u x  âges où l a  m o r t a l i t é  e s t  
d e ve n u e  f a i b l e ,  f o u r n is s a n t  e n c o re  a i n s i  peu de d é c è s .
( 8 )  L a  m o r t a l i t é  des g é n é r a t io n s  a n t é r ie u r e s  e s t  p lu s  f o r t e ;  
c e l l e  des g é n é ra t io n s  p o s t é r ie u r e s  p lu s  f a i b l e ;  le s  i n ­
c l u r e  dans l a  s t a t i s t i q u e  a u r a i t  r is q u é  de b r o u i l l e r  le s  
c a l c u l s ,
Dans l e  t a b le a u ,  i l  s ' a g i t  e x c lu s iv e m e n t  d 'e n f a n t s  d e ve ­
n u s  o r p h e l in s  a va n t l e  1 5 © a n n iv e r s a i r e ,  d o n t on c o n n a ît' ^ « T J ̂J- « ^
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En o u t r e ,  i l s  o n t  en moyenne deux f o i s  m oins de f r è r e s  e t  
s o e u rs  c a d e ts  que n 'e n  o n t le s  n o n -o r p h e l i n s ,  s i  b ie n  que 
l a  fré q u e n c e  de 1 'o r p h e lin a g e  ne t r a d u i t  a i n s i  que p o u r  m o i­
t i é  l a  m o r t a l i t é  des p a r e n t s .
P o u r c a l c u l e r  c o rre c te m e n t l e  r is q u e  de m o r t a l i t é  des 
o r p h e l i n s ,  i l  f a u t  c o n s t r u i r e  un t a b le a u  avec e n tré e s  e t  s o r ­
t i e s :  e n tré e  p a r  décès du p è re  (o u  de l a  m è r e ) ,  s o r t i e  p a r 
d é cè s de l ' o r p h e l i n ,  e t  en t o u t  ca s  au 1 5 e a n n i v e r s a i r e .
Ages O r p h e lin s
E n tré e s
de p è re  
Décès R e ste
O r p h e lin s
E n tré e s
de mère 
Décès Resi
0 54 10 44 57 24 33
1 38 6 76 20 5 48
2 34 8 102 1 8 6 60
3 35 10 127 21 8 73
4 19 8 138 21 8 86
5 24 2 160 1 7 6 97
6 1 8 2 176 1 8 5 110
7 21 2 195 11 3 1 1 8
8 22 2 215 1 8 7 1 2 9
9 16 8 223 1 4 7 1 3 6
10 20 6 237 12 1 1 4 7
11 23 2 258 12 1 1 5 8
12 32 2 288 10 2 1 6 6
13 25 0 3 1 3 1 9 1 1 8 4
14 29 6 336 11 5 1 9 0
T a b le a u  6 -  CALCUL DE LA M O R TA LITE DES ORPHELINS V E X IN Q IS  
(N E S  DE 1700 A 1759)
Compte te n u  du f a i t  que le s  o r p h e l in s  ne s o n t o b s e r ­
v a b le s  que l a  m o it ié  de l 'a n n é e  d 'e n t r é e  (e n  m oyenne) on en 
t i r e  l e  t a b le a u  s u iv a n t :
O r p h e lin s  de père  
Q u o t ie n t s  de S u r v iv a n t s  
m o r t a l i t é  en f i n  de
p é rio d e  
(p o u r lO O O )
O r p h e lin s  de m ère 
Q u o t ie n ts  de S u r v i -  
m o r t a l i t é  v a n ts  en
f i n  de 
p é r io d e  
(p o u r  
1000)
0 -  1 0 , 3 7 0 63 0 0 , 8 4 2 1 5 8
1 -  4 0 , 2 8 1 453 0 , 4 1 9 92
5 -  9 0 , 0 8 4 4 1 5 0 , 2 2 2 71
1 0 - 1 4 0 , 0 5 6 392 0 , 0 6 0 6 7
T a b le a u 7 -  Q U O TIEN TS  DE M O RTALITE DES ORPHELINS V EX IN O IS
(N ES  DE 1 7 0 0 A 1759)
9 .
C es r é s u l t a t s  c o n f irm e n t  l 'e x i s t e n c e  d 'u n e  s u rm o rta ­
l i t é  c o n s id é r a b le  des o r p h e l in s  -  en p a r t i c u l i e r  des o rp h e ­
l i n s  de m ère -  p a r  r a p p o r t  aux n o n -o r p h e l i n s .  C e t t e  s u rm o r­
t a l i t é  r e n d  t r è s  h a s a rd e u x  l e  c a l c u l  de l a  m o r t a l i t é  des 
a d u lt e s  d 'a p r è s  l a  fré q u e n c e  de 1 'o r p h e l i n a g e ,
En l 'a b s e n c e  de ce phénom ène, on a u r a i t  p u  c o r r i g e r  l e  
b i a i s  i n d u i t  p a r  l a  m o in d re  d im e n s io n  des f a m i l l e s  d 'o r p h e ­
l i n s :  p u is q u e  c e u x -c i  o n t  en moyenne deux f o i s  m oins de f r è ­
r e s  e t  de s o e u rs  c a d e ts  que n 'e n  o n t  le s  n o n -o r p h e l i n s ,  on 
a u r a i t  pu l e u r  a t t r i b u e r  un p o id s  d o u b le  d a n s l e s  c a l c u l s ,  
e t  im a g in e r  de s fo rm u le s  du t y p e ;
2ytr 14
( A )  =  i  =  0 
* i  =  14
DOi
0 D i +  DOi
ou 15®  X  ( a )  d é s ig n e  l e  q u o t ie n t  de m o r t a l i t é  des a d u lte s  
p o u r l e s  1 5  années s u iv a n t  l 'â g e  moyen à l a  p a t e r n i t é  
(o u  l a  m a t e r n i t é ) ,
D i ,  l e s  d é cè s  d 'e n f a n t s  à l 'â g e  i  e t  
D O i l e s  d é cè s  d 'o r p h e l i n s  à l 'â g e  i_
O r c e t t e  fo rm u le  ne donne que des r é s u l t a t s  m é d io c re s , 
a u s s i  b ie n  en a n a ly s e  t r a n s v e r s a le  q u 'e n  a n a ly s e  l o n g i t u ­
d i n a l e  .
A ve c  l e  m odèle  p r é c é d e n t ,  on o b t ie n t  en e f f e t ;
-  en a n a ly s e  t r a n s v e r s a le ;
1 5 9  2 5  ( H )  =  = O .J 6 6  ( 9 )
a l o r s  que l e  q u o t ie n t  r é e l  r é s u l t a n t  des h y p o th è s e s  c h o i ­
s i e s  e s t  de 0 , 2 7 0
‘ 5 ^ 2 0  (F)  =
a l o r s  que l e  q u o t ie n t  r é e l  r é s u l t a n t  des h y p o th è s e s  c h o i ­
s i e s  e s t  de 0 , 2 4 4 *
-  en a n a ly s e  l o n g i t u d i n a l e :
1 5 ^  32 (H )  =  = 0 , 1 9 2  ( 1 0 )
a l o r s  que l e  q u o t ie n t  r é e l  e s t  de l 'o r d r e  de 0 , 3 5 0  
15<| 28 ( F )  =  ° 0 ,2 0 2
a l o r s  que l e  q u o t ie n t  r é e l  e s t  de l 'o r d r e  de 0 ,2 6 0
( 9 ) A n a ly s e  t r a n s v e r s a le ;  199 décès d 'o r p h e l i n s  de p è r e , 24 
d é cè s d 'o r p h e l i n s  to ta v ix  e t  2 2 5  décès d 'o r p h e l i n s  de mè­
r e  ( t o t a l ;  4 4 8 )  au c o u rs  des I 5 p re m iè re s  années de l ' u ­
n i o n ,  s u r  un t o t a l  de 2246 décès d 'e n f a n t s ,
( 1 0 ) A n a ly s e  l o n g i t u d i n a l e ;  âge moyen à l a  p a t e r n i t é :  32 ans 
âge moyen à l a  m a t e r n it é ;  28 a n s ; décès a v a n t  I 5  ans d '
10.
C o n c lu s io n ; l a  fré q u e n c e  r e l a t i v e  des d é cè s d ’ o r p h e l in s  ne 
p e rm e t pas de m e s u re r d ire c te m e n t  l a  m o r t a l i t é  des a d u l t e s ,
2 * 2 , S e ro n s -n o u s  p lu s  h e u re u x  avec l ’ e x p l o i t a t i o n  des a c te s  
de m a ria g e  ? On se s o u v ie n t  q u e , da ns son M anuel de dé ­
m o g ra p h ie  h i s t o r i q u e  ( H )  # L ,  H e n ry  a v a i t  p ro p o s é  une m étho- 
de poxir é v a lu e r  l a  m o r t a l i t é  des a d u lt e s  d ’ a p rè s  l a  p r o p o r ­
t i o n  de n o u ve a u x  m a rié s  a y a n t e n co re  l e u r  p è re  e t  l e u r  m ère ; 
"P o u r u t i l i s e r  ce p ro c é d é , i l  f a u t  que l ’ a c te  de m a ria g e  i n ­
d iq u e  s i  l e  p è re  e t  l a  m ère des n o u ve a u x  m a rié s  v i v e n t  ou 
s o n t  d é jà  d é c é d é s ; i l  f a u t  a u s s i que l ’ âge s o i t  connu 
En p r i n c i p e ,  on p e u t u t i l i s e r  p l u s i e u r s  âges au m a ria g e ; 
en p r a t i q u e ,  p o u r le s  p o p u la t io n s  e u ro p é e n n e s  a n c ie n n e s ,
1 ’ âge de 25 ans e s t  c e l u i  q u i c o n v ie n t  l e  m ie u x . Comme l e  
nombre de n o u ve a u x  m a rié s  de 2 5  ans e s t  p e t i t ,  on re m p la c e  
l a  p r o p o r t i o n  de nou ve a u x m a rié s  de c e t  âge q u i  o n t  e n co re  
l e u r  p è re  ou l e u r  mère p a r l a  moyenne a r i t h m é t iq u e  de ces 
p r o p o r t io n s  à 2 0 - 2 4  ans e t  2 5 -2 9  a n s , comme dans l ’ exem ple 
c i -d e s s o u s  ; moyenne
2 0 -2 4  ans 2 5 -2 Ç  ans a r i t h m é -
P è re  v i v a n t ,  m ère v iv a n t e  ou ____________  ____________ _ t iq u e
décédée 0 ,6 2 5  0 , 5 0 0  0 ,5^2
M ère v i v a n t e ,  p è re  v i v a n t  ou 
décédé 0 , 6 3 6 0 , 6 4 2  0 , 6 3 9
I l  f a u t  e n co re  c o n n a ît r e  l ’ âge moyen des p è re s  e t  c e ­
l u i  des m ères à l a  n a is s a n c e  de le u r s  e n f a n t s ” .
M a lh e u re u s e m e n t, dans l a  p lu p a r t  des c a s ,  l ’ âge des 
n o u ve a u x  époux ne f i g u r e  pas dans l ' a c t e ,  e t  on n 'a  pas le s  
moyens de p ro c é d e r  au c a l c u l  de l a  moyenne p r é c o n is é  p a r 
L ,  H e n r y ,  En o u t r e ,  l ’ âge moyen à l a  p a t e r n i t é  e t  à l a  ma­
t e r n i t é  n ’ e s t  connu q u ' a p p ro x im a tiv e m e n t, On e s t  donc o b l i ­
gé  de se c o n t e n t e r  d ’ un t a b le a u  g lo b a l  comme c e l u i  a u q u e l 
j ’ a i  a b o u t i  (1 2 )  p a r e x p l o i t a t i o n  des a c te s  de m a ria g e  r e l e ­
v é s  da ns l e s  p a r o is s e s  r u r a le s  du B a s s in  P a r i s ie n  de 1671 à 
1 7 2 0  l o r s  de l ’ e n q u ê te  de l ' I  N E D;
P é r io d e s  M a ria g e s  de g a rç o n s  M a ria g e s  de f i l l e s
Nombre P r o p o r t io n  Nombre de P r o p o r t io n  de 
de ca s  de s u r v iv a n t s  cas o b s , s u r v iv a n t s  
o b s e rv é s  P è re s  M ères P è re s  M ères
1 6 7 1 - 1 6 8 0  768
1 6 8 1 - 1 6 9 0  1 2 1 2
6 4 , 8^  75,7% 784  62,956 75,5%
59,8%  76 % 1 2 1 3  5 9 ,1% 77,5%
( 1 1 ) L, H e n ry  -  M anuel de dém ographie h i s t o r i q u e , D r o z ,  Pa­
r i s  e t  G e n è v e , 196 7 î  P » H 6  e t  s q ,
( 1 2 ) J ,  D u p â q u ie r -  "R é f le x io n  s u r l a  m o r t a l i t é  du p a s s é ; 
m esure de l a  m o r t a l i t é  des a d u lte s  d ’ a p rè s  le s  f ic h e s  
de f a m i l l e " .  A n n a le s  de d é m o g raphie  h i s t o r i q u e , 1978 , 
p .  3 1 - 4 8
1 1 .
1 6 9 1 - 1 7 0 0 12 7 0 49,656 68,156 1 2 7 3 53,056 • 71 ,656
1 7 0 1 - 1 7 1 0 1681 56,656 71,256 1 6 9 7 52,556 74,156
1 7 1 1 - 1 7 2 0 1 6 3 3 52,456  • 70,656 16 2 2 53,756 75,156
Ensem ble 6564 55,856 7 1 , 95Î 6589 55,456 74,756
T a b le a u  8 -  PROPORTION DE PARENt S SURVIVANTS AU M ARIAGE DES 
C E L IB A TA IR E S  (CAMPAGNES DU BASSIN P A R IS IE N , 
1 6 7 1 -1 7 2 0 1
On e s t  d ’ a b o rd  s u r p r i s  p a r  l e s  f o r t e s  v a r i a t i o n s  en­
r e g i s t r é e s  d 'u n e  p é r io d e  à l ’ a u t r e ,  m a is  c e la  p e u t s ’ e x p l i ­
q u e r  p a r  l a  g ra n d e  m o r t a l i t é  de 1693“ 1694» B eaucoup p lu s  
g r a v e  e s t  l a  d i s p r o p o r t i o n  e n t r e  l a  m o r t a l i t é  des hommes e t  
c e l l e  de s fem m es: l e s  r é s u l t a t s  im p l iq u e n t  une énorm e s u r -  
m o r t a l i t é  m a s c u lin e , q u i ne p e u t que p a r t ie l le m e n t  s ’ e x ­
p l i q u e r  p a r  l e  d é c a la g e  de s âges d e s é p o u x . On a do n c é té  
amené à s u p p o s e r l ’ e x is t e n c e  de q u a t r e  b i a i s :
1 -  Le  b i a i s  du c u r é  n é g l i g e n t : l e  c u ré  omet s o u v e n t de p r é ­
c i s e r  s i  l e s  p a r e n ts  du  m a r ie  s o n t  v i v a n t s  ou d é c é d é s : i l  
d é c la r e  c e l u i - c i  " f i l s  d ’ un t e l  e t  d ’ une t e l l e " ,  sa n s  a u t r e  
i n d i c a t i o n .  En l ’ absence d ’ e s p r i t  c r i t i q u e ,  on r i s q u e  de 
p r e n d r e  ce s  c a s  in d é te r m in é s  p o u r des a t t e s t a t io n s  de s u r v i e ,  
I l  f a u t  donc p r ê t e r  une a t t e n t i o n  s p é c ia le  aux s ig n a t u r e s
e t  aux m a rq u e s , e t  a p p re n d re  à r e c o n n a ît r e  l a  p r a t iq u e  de 
ch a q u e  t e n e u r  de r e g i s t r e s .
2 -  L e  b i a i s  de s v e u f s : i l  a d é jà  é té  s ig n a lé  en son tem ps
p a r  L ,  H e n r y :  " i l  p e u t  y  a v o i r  q u e lq u e s  e r r e u r s  p o u r l a  mè­
r e  quand l e  r é d a c t e u r  de l ’ a c te  a é c r i t  ou v o u lu  é c r i r e :
" f i l s  (o u  f i l l e )  de fe u s  (o u  d é f u n t s )  un t e l  e t  une t e l l e " .  
S i  l e  r é d a c t e u r  a o u b l ié  1 ou s i  l e  r e le v e u r  ne l e  v o i t  
p a s ,  on r is q u e  de c o m p te r comme v iv a n t e s  des m ères q u i  ne l e  
s o n t  p a s " .
A i n s i  c e r t a i n s  o r p h e l in s  c o m p le ts  r is q u e n t  d ’ ê t r e  p r i s  
p o u r  de s d e m i -o r p h e lin s  (d e  p è re  s e u le m e n t ),  d ’ où s o u s  e s t i ­
m a tio n  de l a  m o r t a l i t é  f é m in in e ,
3 -  L e  b i a i s  des o r p h e l in s  c o n v o la n t s ; La m éthode de L , H e n ry  
su p p o s e  q u ’ aucun r a p p o r t  n ’ e x is t e  e n t r e  o r p h e lin a g e  e t  m a r ia ­
g e :  c e l u i - c i  ne p e u t  s e r v i r  à l a  m esure de c e l u i - l à  que s ' i l  
en e s t  in d é p e n d a n t . O r l ’ e x p é rie n c e  p ro u v e  que l e  d é cè s  du 
p è re  p r é c i p i t e  l e  m a ria g e  des e n f a n t s ,  s o i t  q u ’ i l  l e u r  o f ­
f r e  une o c c a s io n  de s ’ é t a b l i r ,  s o i t  q u ' i l  re n d e  n é c e s s a ir e  
l a  ve n u e  d ’ un g e n d re  au f o y e r  de l a  v e u v e . C ’ e s t  sa n s d o u te  
c e  t r o is iè m e  b i a i s  q u i e x p liq u e  l a  p lu s  g ra n d e  fré q u e n c e
de 1 'o r p h e lin a g e  de p è re  dans le s  a c te s  de m a ria g e ,
4 -  L e  b i a i s  des f a m i l le s  no m b re u se s; i l  sem ble que chaque 
p è re  (o u  m è re ) a i t  d 'a u t a n t  p lu s  de chances d 'ê t r e  o b s e r ­
v é  q u ’ i l  a eu p lu s  d ’ e n f a n t s ,  donc q u ’ i l  a v é c u  p lu s  lo n g ­
te m p s : l a  m esure de l a  m o r t a l i t é  en f o n c t io n  de l a  f r é q u e n ­
c e  de 1 'o r p h e lin a g e  au m a ria g e  s e r a i t  a in s i  s o u s -e s t im é e .
12.
A c e t t e  o b j e c t i o n ,  L ,  H e n ry  a ré p o n d u  ( 1 3 ) s "Les femmes q u i ,  
a y a n t s u r v é c u  de l 'a n n é e  t  à l 'a n n é e  t+ 2  , o n t  un a u t r e  en ­
f a n t  en t+ 2  s o n t  re p ré s e n té e s  d e u x  f o i s ,  m ais pas e x a cte m e n t 
dans l e s  mêmes c o n d i t i o n s ,  p u i s q u 'e l l e s  s u r v iv e n t  da ns un ca s  
de t  à t  +  2 5 , dans l ' a u t r e  de t+ 2  à t  +  27» Chaque é c h a n t i l ­
lo n  d o n n e , sa n s b i a i s ,  l a  p r o b a b i l i t é  de s u r v ie  p e n d a n t 2 5  
a n s , l ' u n  de l 'â g e  a à a +  2 5 , l ' a u t r e  d e a + 2 à ^ + 2 7 . 
L 'e n s e m b le  donne l a  p r o b a b i l i t é  m oyenne, c ' e s t - à - d i r e  de 
a + 1  à a + 2 6 ,  é g a le m e n t san s b i a i s .
Ce ra is o n n e m e n t s 'é t e n d  à un nom bre q u e lco n q u e  d 'â g e s ,  
q u ' i l s  s o ie n t  d i s t i n c t s  ou  id e n t i q u e s ,  de s o r t e  que l a  p r o ­
p o r t i o n  d 'o r p h e l i n s  de m ère p a rm i l e s  e n fa n ts  de 2 5  ans e s t  
é g a le  à l a  p r o b a b i l i t é  de d é cè s en 2 5  ans com ptés à p a r t i r  
de l 'â g e  moyen à l a  m a t e r n i t é , ”
L e  ra is o n n e m e n t de L , H e n ry  e s t  i r r é f u t a b l e ,  e t  on 
p e u t e f f e c t iv e m e n t  v é r i f i e r  que l a  p r o p o r t io n  d 'o r p h e l i n s  
p a rm i l e s  n o u ve a u x  m a rié s  donne sans  b i a i s  l e  ta u x  de m or­
t a l i t é  de s a d u lt e s  e n tr e  l 'â g e  moyen à l a  p a t e r n i t é  (o u  à 
l a  m a t e r n i t é )  e t  l 'â g e  des p a re n ts  au m a ria g e  des e n f a n t s j  
m ais i l  f a u t  que l 'â g e  des époux s o i t  c o n n u , a i n s i  que 1 ' 
âge moyen à l a  p a t e r n i t é  e t  à l a  m a t e r n i t é .  O r i l  e s t  t o u t  
à f a i t  e x c e p t io n n e l  de t r o u v e r  l 'e n s e m b le  de ces r e n s e ig n e ­
m ents d a n s l e s  a c te s  de m a r ia g e . I l  f a u t  d o n c en p r i n c i p e ,  
p o u r une a p p l i c a t i o n  c o r r e c t e  de l a  m étho de, p ro c é d e r  d 'a ­
b o rd  à l a  r e c o n s t i t u t i o n  des f a m i l l e s .  S i  l ' o n  se c o n te n te  
d 'u n e  e x p l o i t a t i o n  som m aire , i l  f a u t  t r a i t e r  to u s  l e s  ma­
r i a g e s  en b l o c ,  e t  f a i r e  une h y p o th è s e  s u r  l 'â g e  moyen à 
l a  p a t e r n i t é ,  à l a  m a t e r n it é  e t  au p re m ie r  m a ria g e , en d i s ­
t i n g u a n t  l e  ca s  des g a rç o n s  e t  c e l u i  des f i l l e s .
En o u t r e ,  l ' u n  des b i a i s  dénoncés c i -d e s s u s  n 'e s t  pas 
é l im i n é :  c e l u i  des " o r p h e lin s  c o n v o la n t s " .  L 'e x p é r ie n c e  f r a n ­
ç a is e  des m o n o g ra p h ie s  de v i l l a g e  m o n tre  que c 'e s t  p re s q u e  
e x c lu s iv e m e n t  l a  m o rt du p è re  q u i pousse le s  o r p h e l in s  au ma­
r i a g e ,  I l  s e ra  donc p ru d e n t de ne pas a p p liq u e r  l a  m éthode à 
l 'é t u d e  de l a  m o r t a l i t é  des hommes.
T h é o r iq u e m e n t , e l l e  r e s t e  u t i l i s a b l e  p o u r c a l c u le r  l a  
m o r t a l i t é  des femmes, m a is , comme l e  s i g n a l a i t  L ,  H e n ry  dans 
l a  l e t t r e  c i t é e  p lu s  h a u t ,  i l  y  a r is q u e  de b i a i s  "dan s l a  
m esure  où l a  m o r t a l i t é  des e n fa n ts  e s t  l i é e  à c e l l e  des mè­
r e s  e t  où l a  m o r t a l i t é  des femmes e s t  l i é e  à le u r  f é c o n d i t é " .  
O r ,  no u s l 'a v o n s  v u ,  i l  y  a r is q u e  a c c ru  de m o r t a l i t é  p o u r 
l e s  o r p h e l i n s  de m è re . R epren ons l e  m odèle p ro p o sé  p lu s  h a u t 
( t a b le a u  4 ) ,  en s u p p o s a n t que l 'e n s e m b le  des f i l l e s ,  o rp h e ­
l i n e s  o u  n o n , s o ie n t  soum ises à l a  même m o r t a l i t é  du 1 5 e au
( 1 3 ) L e t t r e  de L , H e n ry  à l 'a u t e u r ,  c i t é e  dans l ' a r t i c l e  
de s A n n a le s  de dé m ographie  h i s t o r iq u e  s ig n a lé  en no­
t e  1 2 ,
13.
20e a n n i v e r s a i r e ,  e t  que t o u t e s  a lo r s  se m a r i e n t .  V o i c i  l a
r é p a r t i t i o n  q u 'o n o b s e r v e r a l o r s  du m a ria g e  :
O r p h e lin e s
p è re
de O r p h e lin e s de mère
san s avec sans ave c
s u r m o r - su rm o r-- s u r m o r - s u r m o r -
t a l i t é t a l i t é t a l i t é t a l i t é
1 è re  g é n é r a t io n 37,856 37,6% 3 2 , 2^ 30,355
2ème g é n é r a t io n 42,256 41,55 5 35,4% 31,055
3ème g é n é r a t io n 48,256 46,855 35,355 3 2 , 6 ^
3ème g é n é r a t io n 56,455 60,155 4 0,155 41,456
En sem ble 44,656 44,455 3 5 ,1 5 5 32,95&
T a b le a u  9 -  IN C ID E N C E  DE LA SURM ORTALITE DES ORPHELINS SUR 
LA  FREQUENCE DE L 'O R P H E LIN A G E AU M ARIAGE
On v o i t  que l a  s u r m o r t a l i t é  des o r p h e l i n s  p ro v o q u e  une 
s o u s -e s t im a t io n  de l a  m o r t a l i t é  des a d u l t e s ,  s u r t o u t  ch e z 
l e s  o r p h e l i n s  de m è re j m a is  l ’ é c a r t  e s t  r e la t i v e m e n t  f a i b l e ,  
c e  q u i  s ’ e x p l iq u e  p a r  l e  f a i t  q u ’ on a b e a u co u p  p lu s  de ch a n ­
c e s  de d e v e n ir  o r p h e l i n  une f o i s  q u ’ on a é ch a p p é  aux p é r i l s  
de l a  p re m iè re  e n fa n c e j a u tre m e n t d i t  l e  r i s q u e  d ’ o r p h e l i -  
na ge augm ente aux âges où l a  m o r t a l i t é  des e n f a n t s  d im in u e .
C o n c lu s io n ; l a  f ré q u e n c e  de l ’ o r p h e lin a g e  p a rm i l e s  nouveaux 
époux p e u t  f o u r n i r  une p re m iè re  a p p ro x im a tio n  de l a  m o rta ­
l i t é  des a d u l t e s ,  d u  m oin s  p o u r l e  sexe f é m in in  à c o n d it io n  
que s o ie n t  c o n n u s :
-  l a  s u r v i e  de s m ères au m a ria g e  de l e u r s  e n f a n t s ,
-  l ’ âge moyen des g a rç o n s  e t  des f i l l e s  au m a r ia g e ,
-  l ’ âge moyen à l a  p a t e r n i t é  e t  à l a  m a t e r n i t é .
O r i l  e s t  e x c e p t io n n e l  que ces c o n d i t io n s  s o ie n t  rem­
p l i e s  dans l e  c a d re  d ’ une e x p l o i t a t i o n  so m m a ire » L ’ a p p l i ­
c a t i o n  de l a  m éthode e x ig e  en f a i t  l a  r e c o n s t i t u t i o n  des 




3» L e s  p i s t e s  o u v e rte s  p a r  l a  r e c o n s t i t u t i o n  des f a m i l l e s .
Même avec l a  r e c o n s t i t u t i o n  des f a m i l l e s ,  l e  c a l c u l  de 
l a  m o r t a l i t é  des a d u lte s  n 'e s t  pas f a c i l e ,  c a r  une p a r t i e  
d 'e n t r e  eux échappe à l 'o b s e r v a t i o n ,  dans une p r o p o r t io n  v a ­
r i a b l e  s e lo n  l 'â g e  J s i  b ie n  que le s  r é s u l t a t s  t i r é s  des don­
né es d i s p o n ib le s  ne p e u v e n t ê t r e  é te n d u s k  l 'e n s e m b le  de l a  
p o p u la t io n .  L .  H e n ry , dans l ' u n  de ses p lu s  ré c e n ts  o u v ra g e s
( 1 4 )  J p ro p o s e  de n 'é t u d i e r  que l e s  c a t é g o r ie s  a ss e z peU; in o b ile s  
p o u r  que l a  p r o p o r t io n  des d é cè s  m anquants s o i t  f a i b l e ,  p a r 
e xem ple  l e s  hommes nés s u r  p la c e  e t  le s  femmes nées e t  ma­
r i é e s  s u r  p la c e  avec un homme lu i-m ê m e  né s u r  p la c e .
3 . 1 . Dans c e t  e s p r i t ,  on p e u t e x p lo r e r  deux p is t e s  fo n d é e s
s u r  1 'o r p h e lin a g e :  l 'u n e  c o n s is t a n t  à é t u d ie r  l a  m or­
t a l i t é  d e s p a re n ts  e n co re  en v i e  au 1 5 e a n n iv e r s a ir e  d 'u n  
e n f a n t  lu i-m ê m e  s u r v i v a n t j  l ' a u t r e  l a  fré q u e n c e  de 1 'o rp h e ­
l i n a g e  a v a n t I 5  ans c h e z  ce s  mêmes e n f a n t s .  R este  à s 'a s s u ­
r e r  que ce s  p is t e s  ne s o ie n t  pas semées de c h a u s s e -t r a p e s .
3 * 1 L e p re m ie r  p ro c é d é  c o n s is t e  à a n a ly s e r  l a  r é p a r t i ­
t i o n  p a r  g ro u p e s  d 'â g e s  des décès de p a re n ts  d 'e n ­
f a n t s  a y a n t s u rv é c u  ju s q u 'a u  1 5 e a n n iv e r s a i r e ;  a u tre m e n t 
d i t ,  l e s  p a re n ts  n 'e n t r e n t  en o b s e r v a t io n  que s i  l a  p r é ­
se n ce  d 'u n  e n f a n t ,  1 5  ans au m oins a p rè s  l a  n a is s a n c e , f a i t  
p ré s u m e r q u ' i l s  n 'o n t  pas é m ig ré . E f f e c t iv e m e n t ,  dans ce s  
c o n d i t i o n s ,  peu de décès de p a re n ts  échappent à l 'o b s e r v a ­
t i o n ;  p a r  e x e m p le , p o u r le s  c o h o r te s  nées de 1 7OO à 1 7 5 9  
d a n s l e  V e x in  f r a n ç a i s ,  i l  ne manque que 40 décès de p è re s  
s u r  un t o t a l  de 918« P o u r s i m p l i f i e r  le s  c a l c u l s ,  on a f a i t  
l 'h y p o t h è s e  q u ' i l s  se r é p a r t i s s a i e n t  comme le s  a u tre s  ( I 5 ) 
c e  q u i a p e rm is  de p r o d u ir e  p o u r chaque sexe une d o u b le  
t a b l e  de m o r t a l i t é  -  l 'u n e  d 'a p r è s  l 'o rp h e lin a g e  des g a rç o n s , 
l ' a u t r e  d 'a p r è s  1 'o r p h e lin a g e  des f i l l e s ,  d o n t la  c o n c o r­
d a n ce  g é n é r a le  e s t  a ss e z r a s s u r a n t e !
M o r t a l i t é  des p è re s
’ è re s de g a rç o n s P è re s de f i l l e s
G ro u p e s Décès Deces Q u o - Décès Décès Q uo - Ensem -
d ' âges o b s e r cum u- t i e n t s o b s e r cum u- t i e n t s b le
vé s lé s vé s lé s
4 0 -4 9 24 398 0 , 0 6 0 32 479 0 , 0 6 7 0 , 0 6 4
5 0 - 5 9 97 374 0 , 2 5 9 111 447 0 , 2 4 8 0 , 2 5 3
6 0 - 6 9 120 2 7 7 0 ,4 3 3 1 4 1 336 0 , 4 2 0 0 ,4 2 6
7 0 - 7 9 128 1 5 7 0 , 8 1 5 1 5 0 1 9 5 0 ,7 6 9 0 , 7 9 0
80  e t  *f 29 29 45 45
( 1 4 ) L .  H e n ry  -  T e c h n iq u e  d 'a n a ly s e  en dém ographie h i s t o r i ­
q u e . P a r i s ,  I N E D ,  I 98O , p .  1 27-134
( 1 5 )  0n n 'a  pas f a i t  l e  c a l c u l  p o u r l e  g rou p e  d 'â g e s  3 0 -3 9  ans 
où l ' o n  n 'a  t r o u v é  q u 'u n  décès de p è re  e t  7 décès de mère
15.
M o r t a l i t é  des m ères
çons
Quo­





de f i l l e s  
D écès Q u o - 








o b s e r
v é s




4 0 -4 9 1 4 426 0 , 0 3 3 1 9 537 0 , 0 3 5 0 , 0 3 4
5 0 -5 9 77 4 1 2 0 ,1 8 7 100 5 1 8 0 , 1 9 3 0 , 1 9 0
6 0 -6 9 1 3 1 335 0 , 3 9 1 167 4 1 8 0 , 4 0 0 0 , 3 9 6
7 0 -7 9 161 204 0 , 7 8 9 1 9 7 2 5 1 0 , 7 8 4 0 , 7 8 7
8 0 - 8 9 43 43 54 54
T a b le a u 10 - TABLES DE M O R TA LITE  DES PARENTS D ' e n f a n t s V E X I -
N O IS  MON o r p h e l i n s  A 15 A M S T
D 'a p r è s  c e s  é lé m e n ts  de t a b le ^  on p o u r r a i t  a isé m e n t 
c a l c u l e r  l 'e s p é r a n c e  de v i e  à 40 a n s ; e l l e  s e r a i t  de 26 ans 
e n v ir o n  p o u r l e s  hommes e t  de 2 7  ans •§ p o u r l e s  fem m es.
M a lh e u re u s e m e n t, un s im p le  examen m o n tre  que l e  c a l c u l  
d e s q u o t ie n t s  du p re m ie r  g ro u p e  d 'â g e s  ne v a u t  r i e n :  un g ra n d  
nom bre d'hom m es e t  s u r t o u t  de femmes n 'e n t r e n t  en o b s e r v a t io n  
q u 'a p r è s  40  ans a lo r s  que l a  m éthode des d é cè s  cu m u lé s  su p ­
p o se  q u ' i l s  s e r a ie n t  to u s  o b s e r v a b le s  dès l e  40e a n n iv e r s a i ­
r e .
E f f e c t iv e m e n t ,  le s  r é s u l t a t s  c h a n g e n t s e n s ib le m e n t 
l o r s q u 'o n  i n t r o d u i t  dans l e  c a l c u l  to u s  l e s  d é cè s  de pa ­
r e n t s  s u rv e n u s  a p rè s  40 a n s , que l 'e n f a n t  a i t  s u rv é c u  ou 
non ju s q u 'a u  15© a n n iv e r s a i r e ;
M o r t a l i t é  de s p è re s
G ro u p e s  
d ' âges
P è re s
D écès
o b s e r ­
vé s
de g a rç o n s  
D écès Q u o - 
curau- t i e n t s  
lé s
P è re s
Décès
o b s e r
vé s
de f i l l e s  
Décès Q u o - 




4 0 - 4 9 77 489 0 , 1 5 7 97 586 0 , 1 6 6 0 , 1 6 2
5 0 - 5 9 1 2 8 4 1 2 0 , 3 1 1 1 4 3 489 0 , 2 9 2 0 , 3 0 1
6 0 - 6 9 126 284 0 ,4 4 4 1 5 0 346 0 ,4 3 4 0 , 4 3 8
7 0 - 7 9 1 2 9 1 5 8 0 , 8 1 6 1 5 1 1 9 6 0 , 7 7 0 0 , 7 9 1
80  e t  + 2 9 29 45
M o r t a l i t é  des m ères
4 0 - 4 9 72 5 2 2 0 , 1 3 8 66 5 9 1 0 ,1 1 2 0 , 1 2 4
5 0 - 5 9 1 1 5 450 0 , 2 5 6 1 0 7 5 2 5 0 , 2 0 4 0 , 2 2 8
6 0 - 6 9 1 3 1 335 0 , 3 9 1 1 6 7 4 1 8 0 , 4 0 0 0 , 3 9 6
7 0 - 7 9 161 20 4 0 , 7 8 9 1 9 7 2 5 1 0 , 7 8 4 0 , 7 8 7
80  e t  + 43 43 54 54
T a b le a u  11 -  TABLES DE M O R TA LITE  CORRIGEES
16.
I l  y  a a m é l io r a t io n  é v id e n t e ;  l 'e s p é r a n c e  de v i e  à 40 
ans d e sce n d  à 2 3  p o u r le s  hommes e t  à 2 5  ans p o u r l e s  fem ­
mes ( 1 6 ) ,  m a is , avec l ’ abandon du  c r i t è r e  de p ré s e n c e  des 
e n f a n t s ,  l a  m éthode se ram ène à c e l l e  des décès c u m u lé s , 
q u i n ’ e s t  v a la b le  que dans des p o p u la t io n s  ferm ée s e t  s t a ­
t i o n n a i r e s  (c a s  p ro b a b le  p o u r l a  p o p u la t io n  v e x in o is e  de 
p lu s  de 40 ans au m i l i e u  du X V I I I  s i è c l e ) •
3 * 1 « 2 .  L e  se co n d  p ro c é d é  c o n s is t e  à m e su re r l ’ âge à l ’ o r -  
p h e lin a g e  c h e z  l e s  e n f a n ts  e n co re  en v i e  au 1 5 © an­
n i v e r s a i r e ,  On en t i r e ,  p a r  l a  m éthode des décès c u m u lé s , 
de s q u o t ie n t s  q u in q u e n n a u x  de m o r t a l i t é  a p rè s  p a t e r n i t é  e t  
m a t e r n i t é .  Le  t a b le a u  s u iv a n t  p ré s e n te  som m airem ent l e s  r é ­
s u l t a t s  a i n s i  o b te n u s  p o u r le s  c o h o r te s  nées dans l e  V e x in  
f r a n ç a i s  de 1700 à 1 7 5 9  ( 1 7 ) ;
P è re s M ères
Age des 
e n f a n ts  
à l ’ o rp h e
Décès 






t i e n t s
Décès






t i e n t !
0 -  4 1 2 0 1 2 4 4 0 , 0 9 6 64 6 5 2 0 , 0 9 8
5 -  9 91 1 1 2 4 0 , 0 8 1 64 588 0 , 1 0 9
1 0 - 1 4 1 2 5 1 0 3 3 0 , 1 2 1 62 5 2 4 0 , 1 1 8
1 5  ©t  + 908 462
Le  p o in t  f a i b l e  de ce p ro c é d é , c ’ e s t  l a  d é t e r m in a t io n  
de l a  p o p u la t io n  en o b s e r v a t io n ;  l e  nombre de nouve aux o r ­
p h e l in s  p a r  âge e s t  b ie n  connu  J u s q u ’ au 15© a n n iv e r s a i r e ;  
au d e là ,  on en p e rd  de vue  un g ra n d  nom bre; i l  y  a c e r t a i ­
nem ent b e auco up p lu s  de 908 e n f a n ts  q u i d e v ie n n e n t o rp h e ­
l i n s  de p è re  a p rè s  1 5  a n s , e t  p lu s  de 462 o r p h e lin s  de m è re , 
La  m o r t a l i t é  e s t  donc s u r e s t im é e . P a r c o n t r e ,  s i  l ' o n  f a i ­
s a i t  i n t e r v e n i r  au d é n o m in a te u r, non le s  décès c u m u lé s , 
m a is  l e  nom bre des n a is s a n c e s , on l a  s o u s -e s t im e r a it  f o r ­
te m e n t ,
3 , 2 ,  Nous v o i c i  d o »c  ram enés au p ro c é d é  que J ’ a i  p ré c o n is é  
en 1 9 7 8  ( 1 8 ) ; l ’ é tu d e  de l a  m o r t a l i t é  des c o u p le s  f é ­
co n d s  s e lo n  l e s  t r o i s  p r i n c ip e s  s u iv a n t s ;
( 1 6 ) L e s  v a le u r s  c a lc u lé e s  p a r Y  B la y o  po ur l ’ ensem ble de 
l a  p o p u la t io n  f r a n ç a is e  s o n t ,  dans l a  d é ce n n ie  1 7 5 0 - 
1 7 5 9 ,  de 2 3 , 9  p o u r le s  hommes e t  de 2 5 , 1  po ur l e s  
femmes* (C f  P o p u la t io n , Numéro s p é c ia l  "D ém ographie 
h i s t o r i q u e " ,  n o v , 1975,  P»  1 4 1 ) .
( 1 7 ) L e s  c a l c u ls  o n t é té  f a i t s  p a r J , P ,  B a r d e t ,  q u i a é c r i t  
un programm e s p é c ia l  à c e t t e  i n t e n t i o n ,
( 1 8 ) V o i r  n o te  12 -  P o u r l e  d é t a i l  des c a lc u ls  e t  l e s  p r é ­
c a u t io n s  à p r e n d r e , on se r e p o r t e r a  à c e t  a r t i c l e .
17.
1 -  L 'e n t r é e  des p a r e n t s  en o b s e r v a t io n  e s t  c o n s t i t u é e  p a r  l a  
p re m iè re  n a is s a n c e  e n r e g i s t r é e  s u r  p la c e  ( e t  non p a r  le  
m a r ia g e ) •
2 -  L a  s o r t i e  d 'o b s e r v a t i o n  e s t  c o n s t i t u é e  p a r  l e  d e r n i e r  décès 
s u r  p la c e  d 'u n  e n f a n t  de m oin s  de 1$ ans ( e t  non p a r  l e  d é ­
c è s  de l a  p e rs o n n e  o b s e r v é e ) ,
3 -  A u  n u m é ra te u r f i g u r e n t  l e s  dé cès de p a r e n t s  s u rv e n u s  dans 
l a  p é r io d e  d 'o b s e r v a t i o n ,  au d é n o m in a te u r l e  nom bre de 
p e rs o n n e s  o b s e rv é e s  en d é b u t de p é r io d e .
Le  s e u l r i s q u e  de b i a i s  e s t  que l e  d e r n i e r  d é cè s  d 'e n ­
f a n t  de m oins de 1 5  ans e n r e g i s t r é  s u r  p la c e  e n t r a în e  c e l u i  
des p a r e n t s ,  p ro v o q u a n t  c h e z  eux une s u r m o r t a l i t é  j u s t e  
a p rè s  l a  f i n  de l a  p é r io d e  d 'o b s e r v a t io n j  m a is  c e t t e  h yp o ­
th è s e  n 'a  g u è re  d 'a p p l i c a t i o n  p r a t i q u e .  P a r  c o n t r e  l a  m or­
t a l i t é  des m ères au p re m ie r  accouchem ent é ch a p p e  à l ' o b ­
s e r v a t i o n .
L ' i n c o n v é n i e n t  de l a  m éthode e s t  q u 'e l l e  ne p e rm e t 
g u è re  d 'é t u d i e r  que l a  m o r t a l i t é  des a d u lt e s  r e la t iv e m e n t  
je u n e s ,  non c e l l e  des p e rs o n n e s  â g é e s . En e f f e t ,  même dans 
l a  s o c ié t é  t r a d i t i o n n e l l e ,  où l ' â g e  au m a ria g e  é t a i t  t a r d i f ,  
l e s  d é cè s d 'e n f a n t s  de m oin s  de 1 5  ans s u r v ie n n e n t  ra re m e n t 
a p rè s  le:-55® a n n iv e r s a i r e  de s p a r e n t s .
*
* *
C o n c lu s io n  g é n é r a le  -  La  fré q u e n c e  de 1 ’ o r p h e l in a g e  ne 
r e f l è t e  q u 'im p a r f a it e m e n t  l a  m o r t a l i t é  des a d u l t e s .  Les 
p r o p o r t i o n s  d 'o r p h e l i n s  c a lc u lé e s  d 'a p r è s  l e s  l i s t e s  no­
m in a t iv e s  e t  da ns le s  a c te s  de décès d 'e n f a n t s  ne p e u v e n t 
ê t r e  d ir e c te m e n t  t r a d u i t e s  en q u o t ie n t s  de m o r t a l i t é .
T a n t  q u 'o n  n 'a u r a  pas c o n s t r u i t  de t a b le s  de c o r r e s ­
p o n d a n c e , l a  v o ie  d 'a p p ro c h e  l a  p lu s  commode e s t  l 'é t u d e  
de l a  s u r v ie  des m ères aux p re m ie rs  m a ria g e s  de l e u r s  en ­
f a n t s ;  l a  p lu s  s û re  e s t  l 'é t u d e  de l a  m o r t a l i t é  des pa­
r e n t s  d o n t un e n fa n t  au m oins décède s u r  p la c e  a v a n t 1 ' 
âge de 1 5  a n s , m a is  e l l e  n é c e s s it e  l a  r e c o n s t i t u t i o n  
p r é a la b le  des f a m i l l e s .
J ,  D u p â q u ie r

ORPHANHOOD AND ADULT M O R TA LITY  IN  POPULATIONS OF TH E P A S T, 
FROM FA M ILY  R E C O N S TITU TIO N S : SOURCES, METHODS AND PROBLEMS.
Th e  s tu d y  o f  f re q u e n c y  o f  o rp h a n h o o d  i n  o r d e r  t o  mea­
s u re  a d u lt  m o r t a l i t y  can  be u n d e rta k e n  fro m  t h r e e  s o u rc e s : 
c e n s u s , a g g r e g a t iv e  d a ta  o f  v i t a l  s t a t i s t i c s  and f a m i ly  r e ­
c o n s t i t u t i o n s  .
1 .  Census
D e t e c t in g  o rp h a n s  on n o m in a t iv e  l i s t s  i s  n o t an e asy 
t a s k .  M o re o v e r , th e  fre q u e n c y  o f  o rp h a n h o o d  does n o t  f i t  
w it h  a d u lt  m o r t a l i t y ,  as a ro u g h  p a t t e r n ,  b u i l t  fro m  a r e ­
c o n s t r u c t i o n  o f  r u r a l  p o p u la t io n  o f  B a s s in  P a r i s ie n  ( 1 6 7 1 -  
1 7 2 0 )  shows i t  (T a b le s  1 , 2 , 3 and 4 ) «  One c o u ld  im p ro v e  t h e  
r e s u l t s  b y  s t u d y in g ,  in s t e a d  o f  th e  f re q u e n c y  o f  o rp h a n h o o d , 
th e  one o f  f a m i l i e s  w it h  o rp h a n s , b u t  t h i s  comes t o  m e a s u rin g  
a d u lt  m o r t a l i t y  fro m  th e  f re q u e n c y  o f  w id ow hood .
2 .  A g g r e g a t iv e  d a ta
W ith  a b s t r a c t s  o f  v i t a l  s t a t i s t i c s ,  one can s tu d y  o r ­
phanhood among c h i ld r e n  who h a ve  d ie d  u n d e r I 5 ,  o r  among 
n e w ly  m a r r ie d  p e o p l^  when s u r v i v o r s h i p  o f  p a re n ts  i s  n o t i ­
f i e d .  Th e  f i r s t  p ro c e s s  i s  i n e f f e c t i v e  (T a b le  5 ) ,  c h i e f l y  
on a c c o u n t o f  o v e r -m o r t a l i t y  o f  o rp h a n s  (T a b le s  6 and 7 ) ;  
t h e  seco nd p ro c e s s  (T a b le  8 ) seems a v a i l a b l e ,  a t  le a s t  to  
s tu d y  m o th e r s ’m o r t a l i t y ; f o r ,  i n  t h i s  c a s e , o v e r - m o r t a l i t y  
o f  o rp h a n s  has s m a lle r  o u tp u t  ( T a b le  9 ) Î b u t  i t  i s  n e c e s s a ry  
t o  know ages a t  m a rr ia g e  and m o th e rh o o d .
3 . F a m ily  r e c o n s t i t u t i o n
Even w it h  f a m i ly  r e c o n s t i t u t i o n ,  i t  i s  n o t  e a sy t o  
m easure e x a c t ly  a d u lt  m o r t a l i t y .  A f i r s t  p ro c e s s  c o n s is t s  
i n  s t u d y in g  t h e  d e a th s  o f  p a r e n ts  s t i l l  l i v i n g  when t h e i r  
c h i l d  h im s e lf  i s  l i v i n g  a t  I 5  ( T a b le  1 0 ) ;  i t  r e q u ir e s  a 
c o r r e c t i o n  f o r  p e o p le  u n d e r 50 ( T a b le  1 1 ) ,  and t h i s  u n f o r ­
t u n a t e ly  b r in g s  us b a ck  t o  th e  H a l l e y  m e th o d . A n o th e r p r o ­
c e s s  l i e s  i n  m e a s u rin g  age a t  o rp h a n h o o d  f o r  c h i ld r e n  s t i l l  
l i v i n g  a t  1 5 j b u t  t h e r e  a re  r i s k s  o f  b i a s .
So we h a ve  t o  come back t o  th e  m ethod recommended i n  
A n n a le s  de D ém ographie H i s t o r i q u e .̂  1978:  i t  c o n s is t s  i n  
s t u d y in g  o n ly  th e  m o r t a l i t y  o f  p a r e n ts  from  th e  f i r s t  b i r t h  
r e g is t e r e d  t o  th e  l a s t  b u r i a l  o f  a c h i l d  u n d e r I 5  i n  th e  
same p la c e .

